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 桑井智彦, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 桑井智彦, 理学部 安全管理委員会 委員 




 桑井智彦, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 小林かおり, ハラスメント相談員(女性) 
 小林かおり, 研究推進機構 水素同位体科学研究センター運営会議 一般共同研究専門委員会 委員 
 小林かおり, 教育・学生支援機構 教職支援センター全学教職課程専門会議 委員 
 小林かおり, 五福キャンパス交通委員会 委員 
 小林かおり, ダイバーシティ推進センターの業務に従事する教員 
 小林かおり, 理学部 教務委員会 委員 
 小林かおり, 理学部 教務委員会 教育改善部会 委員 
 小林かおり, データサイエンス講演会 理学部の講演会 講師(10月28日) 
 田山 孝,  研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 極低温量子科学施設会
議 
 田山 孝,  理学部 学生生活委員会 委員 
 畑田圭介, 国際機構運営会議 人社系・理工系国際交流基金専門委員会 委員 
 畑田圭介, 理学部 国際交流委員会 委員 
 廣島 渚 ,  理学部 活動報告2020編集ＷＧ 委員 
 松本裕司, 理学部 排水安全専門委員会 委員 
 森脇喜紀, 地域連携推進機構 生涯学習部門 公開講座専門委員会 委員 
 森脇喜紀, 教育・学生支援機構 教育推進センター大学院教務専門会議 委員 
 森脇喜紀, 理工学 教育部修士課程理学領域部会教育委員会 委員長 
 森脇喜紀, 物理学科 副学科長 
 森脇喜紀, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 森脇喜紀, 学部プロジェクト推進経費「理学系学生のための新たな情報科学の大学院教育プログラム
の開発」講師 
 山元一広, 理学部 広報委員会 委員 
 山元一広, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 委員 
 山元一広, 理学部 将来計画ＷＧ 委員長 
 山元一広, 富山大学見学(県立富山東高校) 
 山元一広, 富山大学見学(県立入善高校) 
 
■学士・修士・博士論文指導 
 学士 34名 
 修士 25名 
 博士   4名 
 
■博士論文 
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